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Informationsquellen in der ESO Datenbank 
 
 Italien - Intern/Extern/Regionen [auf Englisch] 
 
 
Allgemeine Infomationen 
 
 Italien: Regierungsportal (Portale del governo) [auf Italienisch] 
o Außenministerium (Ministero degli Affari Esteri): Willkommen in Italien [auf 
Englisch] 
 Europäische Union: Europäische Länder: Italien 
 Wikipedia: Italien 
 Vereinigtes Königreich: Auswärtiges Amt: Profil: Italien [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: CIA: World Factbook: Italien [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Außenministerium: Italien [auf Englisch] 
 BBC News: Profil: Italien [auf Englisch] 
 Finden Sie Webseiten über Italien via Google 
 SearchEnginesoftheWorld: European Search Engines, Directories and Lists: Italien 
[auf Englisch] 
 The Guardian: World news: Italien [auf Englisch] 
 Encyclopaedia Britannica: World data: Italien [auf Englisch] 
 
 
Landwirtschaft 
 
 Italien: Ministerium für Landwirtschaft, Nahrung und Forstwirtschaft (Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) [auf Italienisch] 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: 
Landesentwicklungspolitik 2007-2013: Italien [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: Europäisches Netzwerk für ländliche Entwicklung: 
Länderinformationen [Land auf Karte auswählen] [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Landwirtschaft und Fischerei: Italien [auf Englisch] 
 Organic Europe: Ökologische Landwirtschaft in Italien [auf Englisch] 
 
 
Wettbewerbspolitik 
 
 Italien: Wettbewerbsautorität (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 
[auf Englisch] 
 Italien: Regulierungsautorität für Elektrizität und Gas (Autorità per l'energia 
elettrica e il gas) [auf Englisch] 
 Italien: Kommunikationsautorität (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) 
[auf Italienisch] 
 OECD: Competition: Italy 
 
 
Kultur und Sprache 
 
 Italien: Ministerium für kulturelles Erbe und Aktivitäten (Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali) [auf Italienisch] 
 Europäische Kommission: Kulturportal: Nationale Kulturseiten: Italien 
 Europäische Kommission: Euromosaik-Studie: Regional- und 
Minderheitensprachen in der EU 
 CRAMLAP: Projekt für keltische, Regional- und Minderheitensprachen im Ausland 
(Sprache auswählen) [auf Englisch] 
 Europarat/ERICarts: Kulturpolitik und Tendenzen in Europa: Italien [auf Englisch] 
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 UNESCO: Weltkulturerbestätten: Italien [auf Englisch] 
 SIL international: Ethnologue: Sprachen der Welt: Italien [auf Englisch] 
 University of the Highlands and Islands: Europäische Minderheitensprachen 
(Sprache auswählen) [auf Englisch] 
 
 
Verteidigung und Sicherheit 
 
 Italien: Verteidigungsministerium (Ministero della Difesa) [auf Englisch] 
 [Italienischer] Nachrichtendienst (Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica) [auf Englisch] 
 
 
Wirtschaft 
 
 ESO: Italien: Wirtschaftslage [auf Englisch] 
 Italien: Finanzministerium (MEF) [auf Englisch] 
 Italien: Italienische Zentralbank (Banca d’Italia) [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Wirtschaft und Finanzangelegenheiten: 
o Wirtschaft der Mitgliedsstaaten: Italien [auf Englisch] 
o Stabilitäts- und Konvergenzprogramme (Jahr und Land auswählen) [auf 
Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Regionalpolitik: Leistungsbilanz: Italien [auf 
Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Steuerwesen und Zollanschlussgebiet: Steuern in 
der europäischen Datenbank (Land auswählen) [auf Englisch] 
 Internationaler Währungsfonds: Italien und der IWF [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Länder: Italien [auf Englisch] 
o Wirtschaftliche Studie: Italien (aktuelle Ausgabe, 2011) [auf Englisch] 
 UNIDO: Länderprofil: Italien [auf Englisch] 
 UNCTAD/WTO: Internationales Handelszentrum: Italien [auf Englisch] 
 Welthandelsorganisation: Italien und die WHO [auf Englisch] 
 Deutsche Bank Research: Faktensammlung: Italien [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Geschäftsservice: Geschäfte führen in Italien [auf Englisch] 
 
 
Bildung 
 
 Italien: Ministerium für Bildung, Universitäten und Forschung (Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) [auf Italienisch] 
 Italien: Informationscenter für akademische Mobilität und Äquivalenz (Centro 
Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche) [auf Italienisch] 
 Europäische Kommission: Studieren in Europa: Höhere Bildung in Italien 
 Europäische Kommission: Jugendzusammenarbeit: Jugendpolitik in Italien [auf 
Englisch] 
 Eurydice: Eurypedia - Die Europäische Enzyklopädie für nationale 
Bildungssysteme: Italien [auf Englisch] 
 Europarat/UNESCO/ Europäische Kommission: ENIC-NARIC – Zugang zur 
Anerkennung von akademischen und professionellen Qualifikationen: Italien [auf 
Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Bildung: Italien [auf Englisch] 
 UNESCO: Statistikinstitut: Landes- und Regionalprofile (Land auswählen) [auf 
Englisch] 
 Weltbank: EdStats: Landesprofil (Land auswählen) [auf Englisch] 
 BrainTrack: Universitäten und Kollegs in Italien [auf Englisch] 
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 EuroEducation: Bildungssystem in Italien [auf Englisch] 
 NationMaster: Bildungsstatistiken (Land auswählen auf der Karte) [auf Englisch] 
 Wikipedia: Bildungssystem in Italien 
 
 
Arbeit 
 
 Italien: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) [auf Italienisch] 
 Europäische Kommission: GD Arbeit und Sozialordnung: Europäische 
Beschäftigungsstrategie: Europa 2020 in Italien [auf Englisch] 
 Eurofound: Observatorium für europäische Industriebeziehungen: Italien [auf 
Englisch] 
 European Trade Union Institution: Arbeiterbeteiligung: Nationale 
Industriebeziehungen in Italien 
 Federation of European Employers: Industriebeziehungen in Europa: Italien [auf 
Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Beschäftigungsstatistiken: Italien [auf Englisch] 
 
 
Energie 
 
 Italien: Agentur für neue Technologien, Energie und Umwelt (Ente per le Nuove 
Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Energie: 
o Energiedaten nach Ländern 
o Erneuerbare Energie (Land auswählen) 
 Europäische Kommission: ManagEnergy: Energieagenturen in Italien [auf 
Englisch] 
 Internationale Energieagentur:  
o Länder: Italien [auf Englisch] 
o Statistiken und Balancen: Italien [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Verwaltung für Energieinformationen: Italien [auf Englisch] 
 
 
Umwelt 
 
 Italien: Ministerium für Umwelt und Gebietsschutz (Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare) [auf Italienisch] 
 Europäische Kommission: GD Umwelt: LIFE Programm: Italien [auf Englisch] 
 Europäische Umweltagentur: 
- EIONET – Europäisches Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz: 
o Italien [auf Englisch] 
o Status des Informationssystems für Umweltberichte (SERIS): Italien [auf 
Englisch] 
 Europäisches Umweltbüro: Italien [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Umwelt: Italien [auf Englisch] 
 FAO: Länderprofile: Katalog für Datenquellen (Thema auswählen, dann Land) [auf 
Englisch] 
 Friends of the Earth International: Italien [auf Englisch] 
 Greenpeace International: Italien [auf Englisch] 
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Europapolitik und Beziehungen zur Europäischen Union 
 
 Italien: Außenministerium (Ministero degli Affari Esteri) [auf Englisch] 
o Politikinhalte: Europapolitik [auf Englisch] 
 Italien: Italienische Zentralbank (Banca d’Italia) [auf Englisch] 
o Eurosystem und ESCB [auf Englisch] 
 Italien: Permanente Vertretung bei der Europäischen Union [auf Englisch] 
 Europäische Union: Länder: Italien 
 Europäische Union: Europe Direct/Europäisches Informationsnetzwerk: Italien 
[auf Englisch] 
 Europäische Kommission: Vertretung in Italien [auf Italienisch] 
 Europäische Kommission: Enterprise Europe Network: Italien [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Wirtschaft und Finanzangelegenheiten: 
o Wirtschaften der Mitgliedsstaaten: Italien [auf Englisch] 
o Italien und der Euro [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Regionalpolitik: Kohäsionspolitik 2007-2013: Italien 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: Politik für   
ländliche Entwicklung 2007-2013: Italien [auf Englisch] 
 Europäisches Parlament: EP Informationsbüro: Italien [auf Italienisch] 
 Europäische Investitionsbank: Unterzeichnete Darlehen in Italy 
 Europarat: Mitgliedsstaaten: Italien 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Länder: Italien [auf Englisch] 
o Italien: Permanente Vertretung bei der OECD [auf Englisch] 
 
 
Geographie und Landkarten 
 
 Europäische Union: GD Presse and Kommunikation: Karten: Italien 
 FAO: Forestry Country Information: Karten: Italien [auf Englisch] 
 Lonely Planet: Karten von Italien [auf Englisch] 
 Maps of the World: Italien [auf Englisch] 
 University of Texas: Perry-Castañeda Library: Kartensammlung: Italien [auf 
Englisch] 
 
 
Gesundheit 
 
 Italien: Gesundheitsministerium (Ministero della Salute) [auf Italienisch] 
o Englische Seiten 
 Europäische Kommission: Gesundheit-EU: Gesundheitssystem in Italien [auf 
Englisch] 
 Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA): 
o Rechtsprofile der Länder (Land auswählen) [auf Englisch] 
o Landesübersicht: Italy [auf Englisch] 
o Drogenbehandlungsprofile: Italien [auf Englisch] 
o Nationale Drogenstrategie: Italien [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Gesundheit: Italien [auf Englisch] 
 Weltgesundheitsorganisation: Länder: Italien [auf Englisch] 
o Regionalbüro für Europa: Italien [auf Englisch] 
o Europäische Beobachtungsstelle für Gesundheitssysteme und –politik: 
Italien [auf Englisch] 
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Menschenrechte 
 
 Europarat: 
o Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI): Bericht 
über Italien [auf Englisch] 
o Europäische Kommission für Demokratie durch Gesetz (Venice 
Commission): Dokumente über Italien  
o Europäisches Komitee für die Vorbeugung von Folter: Staaten: Italien  
 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: 
o Länderprofil: Italien [auf Englisch] 
o Country Fact Sheets 1959-2010 (Land auswählen) [auf Englisch] 
o Violation by Article and by State 1959-2011 [auf Englisch] 
o Statistics on Judgments by State 1959-2010 [auf Englisch] 
 Vereinte Nationen: 
o Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte: OHCHR in Italien [auf 
Englisch] 
o UNHCR - Flüchtlichtsagentur der Vereinten Nationen: 
Länderinformationssammlung: Italien [auf Englisch] 
 Amnesty International: Jahresbericht: Italien (aktuelle Ausgabe, 2012) [auf 
Englisch] 
 Human Rights Watch: Weltbericht: Italien (aktuelle Ausgabe, 2012) [auf Englisch] 
 Reporter ohne Grenzen: Informationsfreiheit in Italien [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Auswärtiges Amt: 
o Bericht zur Menschenrechtspraxis: Italien (aktuelle Ausgabe, 2011) [auf 
Englisch] 
o Bericht zur Religionsfreiheit: Italien (aktuelle Ausgabe, 2011) [auf 
Englisch] 
 
 
Geistiges Eigentum 
 
 Italien: Italienisches Patenamt und Handelsbüro (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) 
[auf Italienisch] 
 Europäisches Patentamt: Informationszentren für Patente: Italien 
 Weltorganisation für geistiges Eigentum: Mitgliedstaaten: Italien [auf Englisch] 
 
 
Investition 
 
 Italien: Institut für Außenhandel (Insitituto Nazionale per il Commercio Estero): 
Unterstützung für Italien [auf Englisch] 
 Italien: Italienische Handelskommission: Investieren in Italien [auf Englisch] 
 Italien: Auswärtiges Amt: Italien im Handel [auf Englisch] 
 OECD: Investitionen: Italien [auf Englisch] 
 OECD: Industrie und Entrepreneurship: Italien [auf Englisch] 
 Weltbank: Länder und Regionen: Italien [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Trade & Investment: Länder: Italien [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Commercial Service: Handel in Italien [auf Englisch] 
 
 
Justiz und Innenpolitik 
 
 Italien: Innenministerium (Ministero dell'Interno) [auf Italienisch] 
 Italien: Justizministerium (Ministero della Giustizia) [auf Italienisch] 
 Europäische Kommission: GD Justiz: Datenschutz: National Politikdokumente: 
Italien [auf Englisch] 
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 Europarat: 
o Europäische Kommission für Demokratie durch Recht: Informationen über 
Italien [auf Englisch] 
o Staatengruppe gegen Korruption (GRECO): Evaluation and Compliance 
Reports (Land auswählen) [auf Englisch] 
 OECD: Bestechung und Korruption: Italien [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Kongressbibliothek: Law Online: Nationen: Italien [auf 
Englisch] 
 Universität Bern: International Constitutional Law: Länder: Italien [auf Englisch] 
 
 
Leben und Wohnen 
 
 Europäische Kommission: GD Beschäftigung, Soziales und Integration: EURES – 
Europäisches Portal für Arbeitsmobilität: Leben und Arbeiten in Italien 
 Europäische Kommission: GD Presse  und Kommunikation: Ihr Europa (Thema 
auswählen) 
 Eurofound – Europäische Stiftung für die Verbesserung von Lebens- und 
Arbeitsbedingungen: 
o Homepage [auf Englisch] 
o European Working Conditions Observatory (EWCO): Italien [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Auswärtiges Amt: Reisen und Leben im Ausland: 
Länderprofil: Italien [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Auswärtiges Amt: Länder: Italien [auf Englisch] 
 JustLanded: Leben, arbeiten und studieren in Italien [auf Englisch] 
 
 
Medien 
 
 Italien: AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) [auf Italienisch] 
 Europäische Rundfunk-Union (EBU): Aktive Mitglieder: Italien [auf Englisch] 
 Europäisches Journalismus-Zentrum: Medienlandschaft: Italien [auf Englisch] 
 Europäischer Verband der Zeitungsverleger: ENPA Mitglieder: Italien [auf 
Englisch] 
 ABYZ Nachrichten Links: Europäische Zeitungen und Nachrichtenmedien: Italien 
[auf Englisch] 
 Guardian News & Media Ltd: World News Guide: Italien [auf Englisch] 
 Newslink: Europäische Zeitungen: Italien [auf Englisch]  
 Online Zeitungen: Europäische Zeitungen: Italien [auf Englisch] 
 Radiomap: Radiostationen in Italien [auf Italienisch] 
 
 
Politik (inklusiv Wahlen) 
 
 Italien: Regierungsportal [auf Italienisch] 
o Verfassung 
o Ministerien 
 Italien: Parlament [auf Italienisch] 
o Senat 
o Abgeordnetenkammer 
 Italien: Präsident [auf Englisch] 
 Italien: Premierminister [auf Englisch] 
 Italien: Innenministerium: Wahlen und Volksabstimmungen [auf Englisch] 
 ESO: Italien: Politische Lage [auf Englisch] 
 ESO: Italien: Polittische Lage: Wahlen [auf Englisch] 
 OECD: Public governance: Italien [auf Englisch] 
 OECD: Regulatory reform: Italien [auf Englisch] 
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 International Foundation for Electoral Systems: Wahlguide: Italien [auf Englisch] 
 NCCR Demokratie: EU Profiler (Land auf Karte auswählen) [auf Englisch] 
 Parteien und Wahlen in Europa: Italien [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Kongressbibliothek: Law Online: Nationen: Italien [auf Englisch] 
 Wikipedia: Politisches System Italiens 
 Wikipedia: Wahlen in Italien [auf Englisch] 
 
 
Steuerungsmodell 
 
 Europäische Kommission: ePractice: Factsheets: eGovernment in Italien [auf 
Englisch] 
 OECD: Public Governance: Italien [auf Englisch] 
 European Public Sector Information Platform (ePSI): Country Reports 2006-2009 
(Land auswählen) [auf Englisch] 
 
 
Forschung und Entwicklung 
 
 Italien: Minsterium für Bildung, Universitäten und Forschung (Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) [auf Italienisch] 
 Europäische Kommission: Community Research and Development Information 
Service (CORDIS): National R&D Informationsservice: Italien [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Forschung und Innovation: European Research 
2004-2009 (Land auf Karte auswählen) [auf Englisch] 
 OECD: Innovation: Italien [auf Englisch] 
 OECD: Wissenschaft und Technologie: Italien [auf Englisch] 
 
 
Regionen 
 
 Italien: Italienisches Tourismusportal: Italienische Regionen, Provinzen und 
Stadtverwaltungen [auf Englisch] 
 Eurostat: Portrait der Regionen: Italien [auf Englisch] 
 Ausschuss der Regionen: Europa in meiner Region: Italien [auf Englisch] 
 Versammlung der Regionen Europas: Mitglieder: Italien [auf Englisch] 
 European Regions Research & Innovation Network (ERRIN): Mitglieder (Land auf 
Karte auswählen) [auf Englisch] 
 Europarat: Kongress der Gemeinden und Regionen Europas (KGRE): Nationale 
Delegationen: Italien [auf Englisch] 
 OECD: Regional-, ländliche und städtische Entwicklung: Italien [auf Englisch] 
 Abruzzen [auf Italienisch] 
o Abruzzen Europa [auf Englisch] 
 Basilikata [auf Italienisch] 
o Basilikata Europa [auf Italienisch] 
 Kalabrien [auf Italienisch] 
 Kampanien [auf Italienisch] 
 Emilia-Romagna [auf Italienisch] 
 Friaul-Julisch Venetien [auf Italienisch] 
o Friaul-Julisch Venetien Europa [auf Italienisch] 
 Latium [auf Italienisch] 
o Latium Europa [auf Italienisch] 
 Ligurien [auf Italienisch] 
 Lombardei [auf Italienisch] 
 Marken [auf Italienisch] 
 Molise [auf Italienisch] 
o Ufficio Europa - Regione Molise [auf Italienisch] 
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 Piemont [auf Italienisch] 
o Provincia di Torino [auf Italienisch] 
 Apulien [auf Italienisch] 
 Sardinien [auf Italienisch] 
 Sizilien [auf Italienisch] 
o Euroinfosicilia [auf Italienisch] 
 Toskana [auf Italienisch] 
o Toskana Europa [auf Italienisch] 
o Trentino-Südtirol  [auf Italienisch] 
 Trentino-Südtirol [auf Italienisch] 
o Provincia Autonoma di Bolzano [auf Italienisch] 
 Bolzano Europa [auf Italienisch] 
o Provincia Autonoma di Trento [auf Italienisch] 
 Trento Europa [auf Italienisch] 
 Umbrien [auf Italienisch] 
 Aostatal [auf Italienisch] 
o Unione Europea [auf Italienisch] 
o Ufficio di rappresentanza ed assistenza tecnica di Bruxelles [auf Italienisch] 
 Venetien [auf Italienisch] 
 Ausschuss der Regionen: 
o Italien: Regionallinks [auf Englisch] 
o Kontaktdaten für Regionalbüros in Brüssel [auf Englisch] 
 
 
Gesellschaft 
 
 Italien: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) [auf Italienisch] 
 Europäische Kommission: GD Beschäftigung, Soziales und Integration: Ihre 
Rechte für soziale Sicherheit in Italien 
 Weltbank: Gender Statistiken [auf Englisch]   
 OECD: Versicherung und Renten: Italien [auf Englisch] 
 OECD: Sozial- und Wohlfahrtsangelegenheiten: Italien [auf Englisch] 
 UNICEF: Information per Land: Italien [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Administration für soziale Sicherheit: 
o Forschnung, Statistiken und Politikanalyse: Italien [auf Englisch] 
o Programme für soziale Sicherheit weltweit: Italien (aktuelle Ausgabe, 
2012) [auf Englisch] 
 
 
Statistiken 
 
 Italien: Italienische Zentralbank (Banca d’Italia) [auf Englisch] 
 Italien: Nationales Statistikinstitut (ISTAT) [auf Englisch] 
 Eurostat: Länderprofil (Land auswählen) 
 OECD: Statistische Länderprofile: Italien [auf Englisch] 
 UNESCO: Institut für Statistik: Länder- und Regionenprofile: Italien [auf Englisch] 
 Vereinte Nationen: Statistikabteilung: Länderprofil: Italien [auf Englisch] 
 Weltbank: Daten: Länder und Wirtschaftssysteme: Italien [auf Englisch]  
 Nation Master: Nationen der Welt: Statistiken über Italien [auf Englisch] 
 
 
Tourismus 
 
 Italien: Italienisches Tourismusportal (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) 
 Italien: Auswärtiges Amt (Ministero degli Affari Esteri) [auf Englisch] 
o Besuch in Italien [auf Englisch] 
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 Guardian News & Media Ltd: Reisen: Italien [auf Englisch] 
 The Telegraph: Reiseziele: Italien [auf Englisch] 
 Lonely Planet: Orte in Europa: Italien [auf Englisch] 
 TripAdvisor: Europatourismus: Italien [auf Englisch] 
 
 
Verkehr 
 
 Italien: Ministerium für Infrastruktur und Transport (Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti) [auf Italienisch] 
 Italien: Alitalia [auf Englisch] 
 Italien: Trenitalia [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: DG Mobilität und Transport: 
o EU Transport in Figures: Statistical Pocketbook (aktuelle Ausgabe, 2012) 
[auf Englisch] 
o Road Safety: How is your country doing? (aktuelle Ausgabe, 2011) [auf 
Englisch] 
 Wikipedia: Transport in Italien [auf Englisch] 
 
 
Wetter 
 
 Italien: Servizio Meteorologico [auf Italienisch] 
 BBC: Wetter: Italien [auf Englisch] 
 World Meteorological Organization: World Weather Information Service: Italien 
[auf Englisch] 
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